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一調査学年 :小学校 4年生､6年生､中学校 2
年生､高校2年生
一抽出数 :4,166人
一回収数 :4,166票 (回収率 100%)
十解答方法 :教室内で別添のアンケー ト票に各
自が自記入解答 (無記名)



















































以上で75%をこえている｡鵬 20% 4肌 80%
8仇 10k-■{『■■『- 『■■■{}{l





メlt- ｢■■』■■ - 1E)B分専繊dlItソコン書籍っn lる 口篭撫柵 ってお臥 自分もB由に鐘
えE)白分が自由f=食えもパソコンはない
ロ簾田讐図4 自由に使えるパソコンの有無
ト5. 自由に使えるパソコンの場所 いずれの学年においても ｢家族の居間｣が50%を越えている一方､次第に ｢自分の部屋｣に導
入される傾向が見える｡0% 20% 40% 60
% 80号 10%田自分の都農 B家族の居間
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捕..■ l 融 ] d J] ■
酎二.=tl 匹証訂1｢∩ 朝起きた 通学途 授業中 学 校 に い 学 校が
終 学校が終 深夜 休みの日 休みの日 無回答時 中 て ､ 授 業以 外 の 時 わ つてから､外出して
いる時 わつてから､家にいる時 に家にいる時 に外出している時学年別 小学4年 653 1.7 0.
3 55.7 ll.3 4.9 37.7 4.4 47.9 4.6 3.4小学6年 840 2.4 0.5 10 82 62 536 52 51 63
1中学2年 1028 3.0 0.3 33.9 5.4 5.5 61.2 ll.8 69.6
ll.4 3.2高校2年 903 4.8 7.6 ll.4 1
3.7 15.9 73.5 26.7 74.0 15.4 3.8∩ 朝起きた 通学途 授業中 学校にい 学校が終 学校が終 深夜 休みの日 休みの日 無回答時 中 て
､授業以外の時 わつてから､外出している時 わつてから､家にいる時 に家にいる時
に外出している時学年刺 小学4年 653 0.8 - 25.4 2.5 2.5 15
.2 0.5 219 1.5 29.9小学6年 840 0.2 - 19.6
1 26.1 1.8 26.1 2.1 20.0中 2 1
028 0.3 0.2 16.3 2.2 1.1 27.7 1.4 32.6 2.4 15.8高校2年 903 2 - 55 41 0 51 40 2 3 2
5.5∩ 朝起きた 通学途 授業中 学校にい 学校が終 学校が終 深夜 休みの
日 休みの日 無回答時 中 て､授業以外の時 わつてから､外出している時 わ
つてから､家にいる時 に家にいる時 に外出している時学年別 小学4年 653
0.2 - 0.8 0.2 02
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きどきする □使ったことないロわからない □無回答 ■ 学習(調べ学
習など)につかう(図10)
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40)中学2年(A=1028高校903 0% 20% 40% 6
0% 80% 10%- - ■■『』』■l願 58.5
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■チャットのやりとり (図13)





























もに ｢友達｣ と相談する割合が増加しており､高校 2
年生では ｢親｣を抜いて39.0
%となっている｡仇 20% 4仇 60%
8仇 100S小学4年t
JP653)小学6年CEG･84q
中学2年(tpIQg高 校b 903) l
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何もせず自由に使わせてくれる 親と一緒に(見ながら)使う その他 無回答学
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